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Під час передвиборчих перегонів електорат становиться свідком не тільки 
суцільних брехливих обіцянок на покращення його майбутнього, а й боротьби 
компроматів. На особливу увагу заслуговує скандал в «Укроборонпромі», 
пов’язаний з розкраданням бюджетних коштів та створенням корупційних схем 
за участю можновладців та членів їхніх родин.  
«Таке стало можливим через розповсюдження родинно-кланових 
відносин у всіх державних інституціях країни. А системна криза стала явищем, 
притаманним українському суспільству, що відображається на його добробуті і 
моральному стані» [1, с. 104]. 
«В такій ситуації зручно списувати все на обставини і зовнішнього 
ворога, а не на власну некомпетентність та пріоритет індивідуального 
збагачення. Оскільки в нашій країні поняття «влада», «бізнес» та «кримінал» 
давно та надовго стали тотожними поняттями, то перш за все, персональну 
відповідальність повинні нести ті, хто цинічно наживався і продовжує 
наживатися за рахунок інтересів країни» [2, с. 18]. А оскільки «… кланова 
система правління глибоко пустила свої деструктивні коріння як у особистість, 
так і в суспільство в цілому; як по горизонталі, так і по вертикалі…» [3] усіх 
гілок влади, то вочевидь що довго ще будуть пхатися різнокаліберні 
«свинарчуки» до державного ресурсу заради деребану бюджетних коштів, 
спираючись на мовчазливу і зовсім небезкорисну допомогу силових структур та 
«кишенькових» судів. Збагачення заради власного збагачення, не зважаючи ні 
на що та ні на кого, вже давно стало лейтмотивом більшості українського 
істеблішменту.  
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